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CHECK LIST/ LISTA DE COMPROBACIÓN 
 
Evite retrasos en el proceso y por favor asegúrese que su manuscrito 
cumple con las siguientes directrices. 
 
 
! Es una investigación original e inédita, que no ha sido publicada o sometida en otra 
revista simultáneamente.  
 
! Se señala el tipo de artículo sometido (revisión, reflexión, investigación o nota breve). 
 
! El artículo es enviado en formato digital, (versión en word .doc o .docx). 
 
! Se incluye el título en español e inglés y no excede los 120 caracteres.  
! No aparece autoría de especies en el título. 
! Al realizar el envío online se registran los nombres y apellidos de los autores, con 
datos de mayores grados académicos, correo electrónico y filiación completa. En la versión 
word no aparecen datos de los autores que puedan afectar la revisión a ciegas. 
! Se indica el autor con el cual se establecerá correspondencia (con su respectiva 
dirección postal y correo electrónico). 
! El resumen contiene un máximo de 250 palabras.  
! Hay de 2-5 palabras clave en español e inglés,  organizadas alfabéticamente y son 
descriptores internacionalmente aceptados.  
 
! Se sugieren cinco posibles evaluadores (expertos y con publicaciones recientes en el 
tema del manuscrito), con los datos completos de nombre, correo electrónico y filiación 
académica. (Favor enviarlo en el ítem de comentarios al editor al momento de realizar el 
envío online). 
! Se envían firmados y como archivos complementarios los siguientes formatos: 
Authorship Statement, Conflicts of Interest Statement y Copyright Transfer Agreement. 
! Si en el trabajo se describen especies o se realizaron recolectas de especímenes 
biológicos, se indica claramente donde fueron depositados (colecciones biológicas certificadas 
y reconocidas e incluyen los números de depósito). 
! En la sección de Materiales y Métodos se indica con claridad los permisos requeridos y 
obtenidos para realizar la investigación, comité de ética o acceso a recursos genéticos. 
! Los autores son conscientes que el editor y/o los evaluadores pueden solicitar 
dichos documentos para considerar la publicación. 
 
! Toda abreviatura fue escrita por extenso la primera vez que fue usada. 
! Se definen y utilizan las abreviaturas y símbolos de acuerdo con la normativa de la 
revista. 
	   
 
! El número de citas es acorde con el tipo de manuscrito: 
" Artículo de revisión e investigación  (>50 referencias bibliográficas). 
" Artículo de reflexión (>30 referencias bibliográficas). 
! Todos los trabajos citados en el texto aparecen en la sección de Referencias y 
viceversa.  
! Las citas en el texto se encuentran ordenadas cronológicamente y siguen estrictamente 
el formato (apellido e iniciales del nombre de todos los autores), separados por coma, seguido 
del título, abreviatura de la revista (sin puntos), el año;volumen(número o issue):páginas. (SIN 
ESPACIOS).   
! En el caso de referencias de libros aparece claramente la(s) página(s) consultada(s), para 
consultas online parece al correspondiente URL y la fecha de consulta. 
! El número total de figuras y tablas no es superior de cinco (5). 
! Las figuras están al final del manuscrito y además fueron enviadas también 
individualmente como archivos complementarios al realizar el envío online. Tienen 
excelente calidad y están en formato de imagen (.jpg o .tiff), con una resolución mínima de 300 
dpi y con un tamaño de 15 cm-20 cm.  
! Las leyendas de tablas y figuras fueron enviadas por separado y son lo suficientemente 
descriptivas. 
! Si el artículo contiene tablas o figuras reproducidas, cuentan con el debido permiso para 
ser utilizadas.  
! Las figuras que desean ser publicadas a color online, también fueron enviadas en escala 
de grises para la versión impresa. 
! Se mencionan claramente las fuentes de financiación de los proyectos de investigación 
y/o apoyos recibidos para la realización del estudio.  
 
! Fue enviada la declaración de conflictos de intereses.  
 
! Los autores indican su acuerdo para cumplir con un acceso abierto Creative Commons 
3.0  en caso el manuscrito sea aceptado para publicación. 
